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La empresa azucarera en Canarias es un resultado, el más acabado sin duda, de un 
proyecto de investigación, conocido por su acrónimo ATLANTICA, que desde hace años 
indaga en el origen y evolución de la agro-manufactura cañera en las llamadas Islas Afor-
tunadas dentro del ámbito de la historia atlántica en la que se desarrolló. El libro es un 
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las aportaciones del estudio dentro de un amplio y detallado estado de la cuestión en tor-
no al tema y en el largo plazo, con una cronología que abarca desde el inicio de la colo-
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completó una crisis que no pudo superar.
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Hernández y Manuela Ronquillo Rubia) que abordan los diferentes capítulos. Sin embar-
go, no se trata de una compilación al uso, pues presenta perfectamente coordinadas y 
homogeneizadas sus distintas partes. Además, siendo el objetivo del proyecto ATLANTI-
CA no sólo mejorar el conocimiento de la historia azucarera en Canarias, sino también 
analizar la impronta cultural y patrimonial que la agro-manufactura cañera ha dejado en 
las islas y contribuir a su valorización y preservación, incluye junto a los resultados de la 
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distribuida por todo el texto y en varios apéndices, y edita algunos documentos prístinos 
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Una característica más de la obra es que explica los procesos del negocio del dulce 
en Canarias de manera comparada y en su contexto. Así se dieron y sólo así se entienden, 
aunque hay que señalar que este modo de proceder no es siempre lo habitual en los estu-
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los límites de su objeto de análisis y representa una valiosa aportación a la historia gene-
ral del azúcar y a la historia atlán tica. En lo que respecta a los contenidos, el libro se di-
vide en tres grandes apartados con un criterio cronológico. Comienza con el estudio del 
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A continuación el otro director, Santiago Luxán Meléndez, exa mina lo que se ha denomi-
nado el segundo ciclo del azúcar, que se inició con la reintroducción del cultivo y proce-
samiento de la gramínea en la década de 1850 y concluyó con una nueva cri sis en la de 
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dicado a las imágenes de los hombres que protagonizaron el negocio del dulce en las Islas 
Afortunadas, confeccionado por el propio Luxán y María de los Reyes Hernández.
Viña y Ronquillo señalan que en las Canarias se empezó a producir azúcar inmedia-
tamente después de su conquista y colonización por los castellanos. Las autoras analizan 
el marco insti tucional del negocio, sus partes agraria (plantación) e industrial (ingenio), 
los productores, el trabajo y el comercio (rutas y mercados). Inician el estudio con un 
análisis del estado de la cuestión, y argumentan que si bien la historiografía ha mejorado 
mucho en cantidad y calidad en los últimos años aún es incompleta y difusa y presenta 
serias lagunas, sobre todo para el co nocimiento del trabajo, por lo que en su investigación 
prestan especial atención a ese aspecto. Como se señaló con antelación, las autoras insis-
ten en que la industria azucarera en Canarias fue el elemento que más determinó la trans-
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vida misma. Por esa razón la analizan de un modo inte gral, en sus vínculos con el resto 
de la historia insular, pero también atlántica. Sólo así se expli ca la cronología con que se 
extendió la agro-manufactura cañera por los territorios, según se fueron conquistando y 
colonizando, y también que a partir de ellos se extendiese posteriormen te hacia América 
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que provocase la crisis del llamado primer ciclo productivo. Además de las limita ciones 
físicas del archipiélago africano (falta de tierras y peores condiciones de sus suelos, hi-
drografía y clima que los del Caribe), su incapacidad producir a precios competitivos 
frente a las economías esclavistas antillanas, pero también la posibilidad de desarrollar 
una agro-manu factura alternativa (la siembra de vides y destilado de vinos) hacia la que 
se desplazaron parte de los recursos, capital y trabajo destinados antes a la plantación 
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ciertas áreas de la isla de La Palma. Un anexo documental y una extensa bibliografía 
completan el capítulo de Viña y Ronquillo. El apéndice incluye el testimonio del reparti-
miento de tierras y aguas de Los Sauces (1502), la li cencia a Antón Cerezo para comprar 
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La segunda parte del libro se dedica al estudio del llamado segundo ciclo del azúcar 
en Cana rias, iniciado en 1852. Es mucho más extensa que la primera por sus problemas, 
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autor, Luxán, co mienza el capítulo con un acápite dedicado a la publicística e historiogra-
fía. Señala que el tema generó un enorme número de estudios y despertó intensos debates, 
especialmente en torno al papel que la Sociedad Económica de Amigos del País tuvo en 
la reintroducción de la agro-ma nufactura de la caña en el archipiélago, a sus referentes y 
competidores (el sureste de Andalu cía, Madeira y Cuba, por entonces colonia de España), 
a su idoneidad para el cultivo de la gra mínea, su efecto sobre los suelos, el peso de la 
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dancia y escaso coste del trabajo, las facilidades para adquirir combustible y las posibili-
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como de la agricultura en general, con la introducción de otras plantas comerciales y el 
surgimiento de industrias asociadas. Además de estos temas, preocupa ron y se debatieron 
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otros, como la necesidad de apoyar legal e institucionalmente al sector azu carero, vincu-
lado especialmente con el establecimiento del estatus de puerto franco en la islas en 1852 
y disposiciones posteriores y la lucha contra el fraude y el contrabando.
En lo que respecta a la historiografía, cuya extensa relación, junto a la de las princi-
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Viña y Ronqui llo. Es justo reconocer que en los últimos años se ha avanzado mucho en 
el conocimiento del tema y que los estudios han ganado sustancialmente en calidad, pero 
también que aún son va rias e importantes las lagunas que la investigación debe afrontar. 
El autor, al igual que sus com pañeras de edición, examina cuáles son esos avances y cuá-
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fundamentales a los que dedica su análisis.
Un segundo capítulo de su estudio lo dedica Luxán al marco institucional de la pro-
ducción y el comercio azucareros. Analiza básicamente cómo el establecimiento del esta-
tus de puerto franco para las Canarias en 1852 estuvo vinculado con la revitalización de 
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Sostiene que la política comercial y tributaria, el afán recaudatorio de la Hacienda, su 
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cales determinaron el desenvolvimiento del sector, pues no generaron las condiciones 
adecuadas y estables que habría requerido su progreso y la necesidad de hacer frente a la 
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mediante medidas de fomento y proteccionistas. Quizás en el rol que juga ron en tal pro-
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elaborar azúcar es donde la argumentación del autor resulta más confusa. Además de lo 
que ocurrió con tal artículo obtiene una especie de lección histórica que extrapola a toda 
la his toria económica insular, a la ausencia de industrialización y de un crecimiento asen-
tado sobre bases más sólidas, de lo cual cabe decir que si bien seguramente no está exen-
to de razones, aparece priorizado en las conclusiones de un modo que resta espacio y 
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del tema que le ocupa.
Tras analizar el marco institucional Luxán examina el complejo agro-manufacturero 
azucarero canario, su estructura, la debilidad de su tejido industrial, y las características del 
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Canaria y, según el autor, “el más avanzado y mejor gestionado del sector”. El estudio re-
dunda en las conclusio nes del capítulo anterior. La reactivación de la producción azucarera 
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economía, de aprovechar recursos ociosos y dar trabajo a su población. El ensayo, sin em-
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re al establecimiento de una política de fo mento y protección del negocio, como, y en rela-
ción con ello, a su defensa frente a las presio nes de exportadores extranjeros, interesados en 
abastecer el mercado insular de edulcorante. El resultado fue una nueva crisis y la limitación 
posterior de la actividad de la industria cañera a la elaboración de alcoholes, aguardientes y 
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mente, con otro apéndice estadístico, dotado de su pro pio índice debido a su extensión, en 
el que se presentan al autor una selección de textos de la publicística del azúcar, la legislación 
y diversos documentos empresariales y de la producción.
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Con imágenes de los hombres del azúcar, apartado elaborado por Luxán y Hernández, 
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La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX. 
El negocio del dulce ha dejado en las Islas Afortunadas un patrimonio arquitectónico, 
escultórico y pictóri co de enorme riqueza. Del último tipo quizás destaca la colección de 
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internacional estuvo durante la Edad Moderna básicamente en Flandes y los Países Bajos, 
aunque también hay un importante acervo de otros estilos, fotografías, grabados, dibujos 
y hasta caricaturas. Fue especialmente, importante, además, la retratística, lo que nos 
permite tener imágenes de los principales perso najes dedicados a la agro-manufactura 
cañera. Como el resto del libro su último capítulo se divide en dos partes, dedicadas, 
respectivamente, a los personajes canarios del primer y segundo ciclo del azúcar. La co-
rrespondiente al segun do, claro está, es más extensa y por eso se ha fraccionado en varios 
apartados: escritores y pu blicistas, políticos, empresarios y fabricantes, ingenieros y téc-
nicos, propietarios agrícolas y pequeños cultivadores y comerciantes. Junto a la iconogra-
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En síntesis La empresa azucarera en Canarias. Siglos XV-XX es una relevante con-
tribución a la historiografía canaria, española, del azúcar y atlántica. Por el modo en que 
ha sido concebido analiza el sector en un contexto más amplio y bien inte grado en los 
debates de todos esos estudios, lo que le permite aportaciones a todos ellos y en general 
de gran valor. Además, está editado con esmero y se acompaña de apéndices documen tales 
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que se ha elaborado el libro.
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